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P
vies importants al centre de lausanne
P
proposta alternativa/ zona 30 a la rue du tunnel per a la descongestió de tràﬁ c rodat al centre
Place de Saint François
Place de la Palud
La Place de la Riponne
Place du Tunnel
Place du chateau
Fragmentació de l’espai públic :
La Place de la Riponne compta amb una superfície aproximada de 12500 
m2 (62m x 195m). Tot i així no és tracta d’un espai públic unitari.
La plaça es troba fragmentada i envaïda pel viari rodat d’accès al pàrqu-
ing, el que crea diferents subespais públics. 
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La plaça del cantó de Vaud:
A la banda est trobem el Palau de Rumine que acull els museus 
cantonals i la biblioteca universitària.
A sud, l’Espai Arlaud ofereix espais temporals d’exposició pel 
palau.
A nord, l’ediﬁ ci de l’administratició cantonal vaudoise. i 
a oest, un doble front, l’accès al pàrquing riponne i un ediﬁ cis del 
S. XVIII.
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Accessibilitat:
La place de la Riponne compta amb una molt bona accesibilitat a tots 
el nivells. Trobant-se just al centre de Lausanne, està connectada a la 
resta de la ciutat per diverses línies d’autobús, per un fort accès rodat 
que l’envolta i per la nova línia de metro M2.
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La Riponne constitueix uns dels punts claus de l’urbanisme a Lausanne.  Les seves 
característiques fan d’ella una de les futures zones d’actuació del centre de la ciu-
tat:
- la situació estratègica entre tres teixits : la Cité, el barri medieval de la Palud i el 
barri  del segle XVIII del Valentin. 
- el simbolisme del Palau de Rumine i els equipaments culturals que hi allotja.
- l’Espace Arlaud i l’antic cinema Romandie, dos altres equipaments culturals.
- la seva centralitat i accesibilitat, incrementada pel M2 (nova línia de metro).
- el gran pàrquing Riponne en subsòl, amb unes 1200 places d’aparcament.
 
- la seva gran superfície, ideal per a events de mitjana i gran magnitud.
- el seu valor històric.
concatenació d’espais públics a lausanne/ la riponne és la plaça més gran al centre i a lausanne
situació 1/1500 vistes aèries plaça de la riponne
